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INTISARI 
 
 Analisis Keselamatan Lalu Lintas Ditinjau Dari Kelengkapan Jalan, 
Kondisi Jalan, Dan Geometrik Jalan. Eighta Maydina, NPM 14 02 15 408, 
tahun 2018, PPS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
 Keselamatan lalu lintas merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah 
terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat terjadi oleh banyak faktor. Faktor 
kelengkapan jalan, kondisi jalan, dan geometrik jalan merupakan salah satu dari 
beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. 
 Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama terjadinya 
kematian. Kecelakaan tidak dapat diprediksi dimana dan kapan kecelakaan lalu 
lintas akan terjadi. Akan tetapi pada ruas jalan tertentu banyak terjadi kecelakaan 
lalu lintas. Salah satu ruas jalan yang banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan 
lalu lintas yaitu pada ruas Jalan Srandakan. Dalam tugas akhir ini penulis 
mencoba untuk menganalisis penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang 
berada pada ruas jalan Srandakan.  
 Analisis keselamatan lalu lintas yang dilakukan pada ruas jalan Srandakan 
dalam tugas akhir ini ditinjau dari kelengkapan jalan, kondisi jalan, dan geometrik 
jalan. Tugas akhir ini dilaksanakan dengan metode pengumpulan data primer yang 
di dapat di lokasi penelitian dan data sekunder yang di dapat dari instansi terkait 
dan bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang 
ada di ruas jalan Srandakan dan daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan 
Srandakan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penentuan daerah rawan 
kecelakaan pada ruas jalan Srandakan dan mengetahui kinerja jalan pada jalan 
Srandakan serta penulis dapat memberikan solusi. Kecelakaan lalu lintas dapat 
terjadi dikarenakan kurangnya kelengkapan jalan seperti rambu dan marka jalan, 
kondisi jalan yang rusak, serta perilaku masyarakat yang tidak berhati-hati dalam 
berkendara dan tidak mentaati rambu lalu lintas. 
Kata kunci : keselamatan, kecelakaan, jalan srandakan,  kelengkapan jalan, 
kondisi jalan. 
  
